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今已举办了两届，2002 年的规模更大，有来自全国 12 所高校剧社参加，演出了
个剧目。其突出特点是：（一）剧本创作充满着生活气息和独立思考。如中国人
大学哲学系演出的《文明城市》（编导：孙小杭）。该剧揭露的是“文明”下的
恶。剧中的“兄”和“弟”是由农村进城打工的民工，他们的辛苦劳动没有享受
“文明”的实惠，却处处受到城里人的欺侮与蔑视。“兄”不堪忍受，便以抢劫
杀人来报复。他的行为受到“弟”的反对。可是，“弟”在一次高空施工中出了
故，送进医院后却被那些“文明”的医生无故耽搁而死去了。该剧在揭露社会的
恶和否定弱者的反抗行为中体现出了自己的思考。令人感动的还有《大学生与少
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
女》（首都经贸大学演出），两个百无聊赖的大学生“打赌”要取笑、嘲弄少女
（中学生）。此时，少女已身患绝症但并不悲观厌世。她以热爱人生、珍惜生命
真情回报大学生的嘲弄，终使嘲弄者无地自容而愧疚。像这样的戏还有《我是诗
的女儿》（编导：高喆，中国人民大学演出）、《擦肩之隙》（编导：桂迎，浙
大学黑白剧社演出）、《成年礼——我们时代的民间传说》（编导：邓立强，北
外国语大学演出）、《夜灵》（首都经贸大学边缘剧社演出）、《小彼岸》（编
剧：石可，导演：邵泽辉，北京“微剧场”演出）等。这里有校园生活的展示，
对生命价值的探讨，有对理想的追寻，有青春的躁动，有对爱情的渴望，也有前
道路上的苦闷、迷惘和彷徨……都给观众一定的启示。 
（二）演出充满着激情。由于经济条件的限制，所有校园戏剧的舞美、布景
装、道具等都只能因陋就简，在 22 个戏中只有《眉间尺》有简单的服装、道具
是，学生们的创造力和想象力以及充满激情的表演使观众“忽略”了这些不足。
作家过士行看了浙江大学黑白剧社演出的《棋人》后说：“学生们的演出很质朴
表演很投入，对剧本没有曲解，演出没有偏离剧情，演出了剧中人物的书卷气。
是别人（包括有些专业剧团）不如他们的。”清华大学剧社演出的《眉间尺》也
精致，人物形象很鲜明。演员带着面具在剧中跳进跳出，表现自如。很多人感到
台戏的演出水平不亚于专业剧团。北京大学剧社演出的《费加罗的婚礼》在没有
变剧情基础上改动了部分台词，演出了青年学生的天真活泼的浪漫情调。济南“
人行”剧组演出的《开始吧，结束啦》，舞美设计新颖别致，空旷的舞台没有任
道具，也没有音响的配合，演员以大量的肢体语言和形体动作进行着无实物表演
流畅的韵律给整个演出增加了美感。 
此外还应该提到的是“独角兽”剧社演出的《卡里古拉》、“三拓旗”剧社
出的《伊库斯》等，也都展示了青年学生在艺术上的独特追求和探索实验的勇气
这些是我们的一些专业剧团所缺乏的。正是从这个意义上说，学生们的戏剧行为
我们看到了戏剧创作的潜力与希望。 
  
  
 
